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В работе рассматривается предельное состояние идеальнопластического 
материала, сжатого параллельными шероховатыми плитами при трансляционной 
анизотропии в случае обобщения условия полной пластичности. 
Условие пластичности запишем в виде 
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где x , xy ,… компоненты напряжений в декартовой системе координат xyz;   - предел 
текучести на сдвиг; 1n , 2n , 3n  - направляющие косинусы, определяющие ориентацию 
третьего главного напряжения 3  в пространстве x, y, z. 
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где a , b  - const . 
Из (3), (4) получим 
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z ax by C     , 
где xy , yz , xz  - определяются согласно (4), (5). 
Для определения константы С, входящей в соотношения (8), воспользуемся 
предположением, что край плиты 0   свободен от усилий. Положим среднее значение 
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